






























































































































































































Sessió Núm. Data Pàgina 
27-11-2009 3 20-1-2010 233 
23-12-2009 6 20-2-2010 657 
5-2-2010 10 20-3-2010 1073 
26-2-2010 extraordinària 12 10-4-2010 1245 
26-2-2010 12 10-4-2010 1251 
26-3-2010 16 20-5-2010 1868 
30-4-2010 21 10-7-2010 2402 
28-5-2010 21 10-7-2010 2463 
18-6-2010 24 10-9-2010 3103 
1-7-2010 extraordinària 24 10-9-2010 3149 
23-7-2010 28 10-10-2010 3569 
1-10-2010 32 20-11-2010 4086 
29-10-2010 36 30-12-2010 4466 
Acords 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
23-12-2009 3 20-1-2010 273 
5-2-2010 6 20-2-2010 694 
26-2-2010 10 20-3-2010 1121 
26-3-2010 12 10-4-2010 1296 
30-4-2010 16 20-5-2010 1926 
18-6-2010 20 30-6-2010 2370 
1-7-2010 extraordinària 23 30-7-2010 2836 
23-7-2010 23 30-7-2010 2838 
28-5-2010 28 10-10-2010 3636 
1-10-2010 28 10-10-2010 3640 
29-10-2010 33 30-11-2010 4201 




Comissió de Govern 
Actes 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
2-12-2009 4 30-1-2010 460 
11-12-2009 4 30-1-2010 469 
20-1-2010 6 20-2-2010 697 
29-1-2010 6 20-2-2010 711 
10-2-2010 11 30-3-2010 1197 
19-2-2010 11 30-3-2010 1209 
10-3-2010 14 30-4-2010 1577 
19-3-2010 14 30-4-2010 1593 
14-4-2010 17 30-5-2010 1984 
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Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
23-4-2010 17 30-5-2010 2002 
12-5-2010 19 20-6-2010 2296 
21-5-2010 19 20-6-2010 2313 
2-6-2010 22 30-7-2010 2847 
11-6-2010 23 30-7-2010 2859 
7-7-2010 26 30-9-2010 3231 
16-7-2010 26 30-9-2010 3248 
10-9-2010 extraordinària 26 30-9-2010 3250 
15-9-2010 29 20-10-2010 3684 
23-9-2010 29 20-10-2010 3697 
13-10-2010 32 20-11-2010 4145 
22-10-2010 32 20-11-2010 4161 





Sessió Núm. Data Pàgina 
11-12-2009 3 20-1-2010 278 
20-1-2010 5 10-2-2010 507 
10-2-2010 6 20-2-2010 713 
19-2-2010 10 20-3-2010 1125 
10-3-2010 11 30-3-2010 1211 
14-4-2010 14 30-4-2010 1595 
12-5-2010 17 30-5-2010 2004 
2-6-2010 19 20-6-2010 2316 
7-7-2010 23 30-7-2010 2861 
16-7-2010 23 30-7-2010 2868 
15-9-2010 26 30-9-2010 3251 
13-10-2010 29 20-10-2010 3700 
22-10-2010 31 10-11-2010 3846 
10-11-2010 32 20-11-2010 4163 
24-11-2010 33 30-11-2010 4218 
3-12-2010 35 20-12-2010 4457 
 
 
Comissions del Consell Municipal 
Actes 
Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social. Gaseta Municipal  
Sessió Núm. Data Pàgina 
17-11-2009 3 20-1-2010 284 
15-12-2009 5 10-2-2010 520 
26-1-2010 9 10-3-2010 903 
16-2-2010 12 10-4-2010 1303 
16-3-2010 15 10-5-2010 1650 
20-4-2010 18 10-6-2010 2055 
18-5-2010 22 20-7-2010 2607 
11-6-2010 23 30-7-2010 2869 
13-7-2010 26 30-9-2010 3256 
20-9-2010 31 10-11-2010 3847 
19/10/2010 34 10-12-2010 4279 
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Comissió d’Acció Social i Ciutadania. Gaseta Municipal  
Sessió Núm. Data Pàgina 
17-11-2009 3 20-1-2010 304 
15-12-2009 5 10-2-2010 535 
26-1-2010 9 10-3-2010 922 
16-2-2010 12 10-4-2010 1325 
16-3-2010 15 10-5-2010 1676 
20-4-2010 18 10-6-2010 2087 
18-5-2010 22 20-7-2010 2634 
11-6-2010 23 30-7-2010 2888 
13-7-2010 26 30-9-2010 3289 
20-9-2010 31 10-11-2010 3882 
19-10-2010 34 10-12-2010 4309 
   
Comissió de Promoció Econòmica, Ocupació i 
Coneixement. 
Gaseta Municipal  
Sessió Núm. Data Pàgina 
17-11-2009 3 20-1-2010 323 
15-12-2009 5 10-2-2010 553 
26-1-2010 9 10-2-2010 935 
16-2-2010 12 10-4-2010 1341 
16-3-2010 15 10-5-2010 1691 
20-4-2010 18 10-6-2010 2101 
18-5-2010 22 20-7-2010 2647 
9-6-2010 23 30-7-2010 2901 
13-7-2010 26 20-9-2010 3306 
20-9-2010 31 10-11-2010 3895 
19-10-2010 34 10-12-2010 4329 
   
Comissió de Presidència, Territori i Funció 
Pública. 
Gaseta Municipal  
Sessió Núm. Data Pàgina 
18-11-2009 3 20-1-2010 339 
9-12-2009 5 10-2-2010 568 
27-1-2010 9 10-3-2010 954 
17-2-2010 12 10-4-2010 1364 
17-3-2010 15 10-5-2010 1704 
21-4-2010 18 10-6-2010 2119 
19-5-2010 22 20-7-2010 2666 
14-5-2010 extraordinària 23 30-7-2010 2918 
9-6-2010 23 30-7-2010 2930 
14-7-2010 26 30-9-2010 3326 
21-9-2010 31 10-11-2010 3914 
19-10-2010 34 10-12-2010 4350 
   
Comissió de Sostenibilitat, Serveis Urbans i 
Medi Ambient. 
Gaseta Municipal  
Sessió Núm. Data Pàgina 
18-11-2002 3 20-1-2010 367 
9-12-2002 5 10-2-2010 590 
27-1-2010 9 10-3-2010 986 
17-2-2010 12 10-4-2010 1394 
17-3-2010 15 10-5-2010 1736 
21-4-2010 18 10-6-2010 2152 
19-5-2010 22 20-7-2010 2692 
9-6-2010 23 30-7-2010 2958 
14-7-2010 26 30-9-2010 3363 
21-9-2010 31 10-11-2010 3940 
18-10-2010 34 10-12-2010 4378 
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Comissió de Seguretat i Mobilitat. Gaseta Municipal  
Sessió Núm. Data Pàgina 
19-11-2009 3 20-1-2010 385 
10-12-2009 5 10-2-2010 606 
28-1-2010 9 10-3-2010 1000 
18-2-2010 12 10-4-2010 1417 
17-3-2010 15 10-5-2010 1765 
22-4-2010 18 10-6-2010 2184 
20-5-2010 22 20-7-2010 2715 
10-6-2010 23 30-7-2010 2983 
15-7-2010 26 30-9-2010 3382 
22-9-2010 31 10-11-2010 3965 
21-10-2010 34 10-12-2010 4398 
   
Comissió d'Hisenda i Pressupostos. Gaseta Municipal  
Sessió Núm. Data Pàgina 
12-11-2009 3 20-1-2010 400 
14-12-2009 5 10-2-2010 616 
28-1-2010 9 10-3-2010 1014 
18-2-2010 12 10-4-2010 1438 
18-3-2010 15- 10-5-2010 1780 
22-4-2010 18 10-6-2010 2200 
21-5-2010 22 20-7-2010 2737 
10-6-2010 23 30-7-2010 3000 
28-6-2010 extraordinària 23 30-7-2010 3016 
14-7-2010 26 30-9-2010 3403 
22-9-2010 31 10-11-2010 3996 
21-10-2010 34 10-12-2010 4425 
   
Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i 
Habitatge. 
Gaseta Municipal  
Sessió Núm. Data Pàgina 
19-11-2009 3 20-1-2010 419 
10-12-2009 5 10-2-2010 631 
28-1-2010 9 10-3-2010 1026 
18-2-2010 12- 10-4-2010 1454 
18-3-2010 15 10-5-2010 1802 
22-4-2010 18 10-6-2010 2226 
20-5-2010 22 20-7-2010 2760 
10-6-2010 23 30-7-2010 3026 
15-7-2010 26 30-9-2010 3423 
22-9-2010 31 10-11-2010 4013 




 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Desembre de 2009 3 20-1-2010 440 
Gener de 2010 5 10-2-2010 645 
Febrer de 2010 9 10-3-2010 1047 
Març de 2010 12 10-4-2010 1476 
Abril de 2010 15 10-5-2010 1832 
Maig de 2010 18 10-6-2010 2252 
Juny de 2010 20 30-6-2010 2375 
Modificació de l’acord de la Comissió de 
Presidència, Territori i Funció Pública. Abril 2010 
23 30-7-2010 3050 
Juliol de 2010 23 30-7-2010 3051 
Setembre de 2010 26 30-9-2010 3455 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Comissió d’Hisenda i Pressupostos sessió 
extraordinària 28-6-2010 
28 10-10-2010 3646 
Octubre de 2010 31 10-11-2010 4034 
Novembre i desembre de 2010 35 20-12-2010 4484 
 
 




Districte 1. Ciutat Vella 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
1-12-2009 5 10-2-2010 519 
2-3-2010 11 30-3-2010 1230 
4-5-2010 17 30-5-2010 2022 
8-7-2010 24 10-9-2010 3159 
7-10-2010 30 30-10-2010 3753 
2-12-2010 36 30-12-2010 4534 
 
Districte 3. Sants-Montjuïc 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
2-12-2010 36 30-12-2010 4535 
 
Districte 7. Horta-Guinardó 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
4-3-2010 10 20-3-2010 1182 
6-7-2010 23 30-7-2010 3057 
5-10-2010 29 20-10-2010 3706 
30-11-2010 35 20-12-2010 4492 
 
Districte 9. Sant Andreu 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
2-3-2010 10 20-3-2010 1183 
4-5-2010 16 20-5-2010 1942 
6-7-2010 22 20-7-2010 2792 
5-10-2010 30 30-10-2010 3754 
1-12-2010 36 30-12-2010 4537 
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Districte 10. Sant Martí 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
3-3-2010 10 20-3-2010 1185 
4-5-2010 16 20-5-2010 1943 
7-7-2010 22 20-7-2010 2794 
6-10-2010 29 20-10-2010 3707 




Acords dels òrgans de govern 
Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Preus públics municipals per a l'any 2010 i successius (CG 2-12-2009) 1 10-1-2010 2 
Plec de clàusules administratives generals (CM 5-2-2010) 6 20-2-2010 719 
Protocol festiu de la ciutat de Barcelona (CM 5-2-2010) 6 20-2-2010 726 
Modificació dels preus públics per a l'any 2010 i successius (CG 
10-2-2010) 
7 28-2-2010 776 
Pla Econòmic i Financer 2010-2013 de l'Ajuntament de Barcelona 
(CM 23-12-2009) 
8 5-3-2010 844 
Delegació de l'adopció dels actes derivats de l'adjudicació 
provisional dels contractes aprovats pel Plenari del Consell Municipal 
(CM 26-2-2010) 
10 20-3-2010 1126 
Delegar l’adopció dels actes derivats de l’adjudicació provisional 
dels contractes aprovats per les comissions del Consell Municipal 
(CG 17-3-2010) 
12 10-4-2010 1483 
Aprovació Preus Públics per servei d’Àpats en companyia dels 
Districtes (12-5-2010) 
18 10-6-2010 2259 
Revisió Pla Econòmic i Financer 2010-2013 de l’Ajuntament de 
Barcelona (CM 27-7-2010) 
27 5-10-2010 3468 
Preus Públics municipals per a l’any 2011 i successius (CG 15-9-
2010) 
31 10-11-2010 4041 
Rectificació d’error material en l’art. 5è. I 5.1 de la regulació dels 
preus públics municipals (2010-2011) (CG 13-10-2010) 
31 10-11-2010 4078 
Reglament del Sistema Municipal d’Arxius (CM 29-10-2010) 35 20-12-2010 4500 
Tarifes per a l’any 2011 del Parc Zoològic de Barcelona; Sistema Bicing, 
drets d’explotació de documentació de l’Arxiu Municipal administratiu, 
Mercat Central de Fruites i Hortalisses, del Mercat Central del Peix, i 
tarifes d’accés a Mercabarna (CG 3-12-2010) 
36 30-12-2010 4540 
Decrets de l'Alcaldia 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Creació de la Direcció de Gestió Econòmica (17-12-2009) 1 10-1-2010 81 
Modificació de la valoració de la Direcció de Programa de 
Participació i Associacionisme (17-12-2009) 
1 10-1-2010 84 
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Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Modificació de la denominació de la Direcció de Programa 
d'Immigració (17-12-2009) 
1 10-1-2010 84 
Modificació de funcions de la Direcció d'Atenció al Ciutadà i del 
Departament d'Atenció al Ciutadà (22-12-2009) 
1 10-1-2010 92 
Modificacions de crèdit (17-11-2009 i 18-12-2009) 1 10-1-2010 93 
Delegacions en matèria de contractació (23-12-2009) 4 30-1-2010 475 
Esmena d'error material del decret de canvi organitzatiu de la 
Gerència de Finances (7-1-2010) 
4 30-1-2010 475 
Denominacions d'espais públics (15-1-2010) 4 30-1-2010 476 
Aprovació del procediment aplicable a les obres municipals (26-1-
2010) 
4 30-1-2010 477 
Modificacions de crèdit (29 i 31-12-2009) 4 30-1-2010 480 
Assumir competències d'inspecció i sanció d'establiments oberts al 
públic, espectacles públics i activitats recreatives (29-1-2010) 
5 10-2-2010 513 
Constituir Comissió d'estudi per elaborar la memòria justificativa del 
canvi de forma de gestió de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el 
Palau Sant Jordi, el Sant Jordi Club i l'Esplanada de l'Anella Olímpica 
(2-2-2010) 
5 10-2-2010 513 
Modificacions de crèdit (12, 23, 31-12-2009; 15, 19 i 29-1-2010) 5 10-2-2010 514 
Modificacions de crèdit (5-2-2010) 6 20-2-2010 751 
Proposta de designació de membres del Consell d'Administració 
d'Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via de 
l'Hospitalet, SA (10-2-2010) 
7 28-2-2010 779 
Modificacions de crèdit (31-12-2009; 15 i 16-2-2010) 7 28-2-2010 779 
Assignació de lloc de treball (23-2-2010) 9 10-3-2010 897 
Denominacions d'espais públics (23-2-2010 i 1-3-2010) 9 10-3-2010 897 
Modificacions de crèdit (19-2-2010 i 22-2-2010) 9 10-3-2010 898 
Funcions del responsable de seguretat TIC corporatiu i del 
responsable de seguretat corporatiu de tractaments de documents 
en suport paper (8-3-2010) 
10 20-3-2010 1127 
Modificacions de crèdit (6-3-2010) 10 20-3-2010 1128 
Reorientació organitzativa del Sector de Promoció Econòmica (11-3-
2010) 
11 30-3-2010 1216 
Modificacions de crèdit (12-3-2010) 11 30-3-2010 1225 
Desconcentració d’atribucions en els gerents de districte de la potestat 
sancionadora en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives 
13 20-4-2010 1500 
Desconcentració d’atribucions en els regidors i gerents de districte, en 
relació als expedients sancionadors en matèria de règims d’horaris 
comercials 
13 20-4-2010 1501 
Modificacions de crèdit (5-2-2010, 19-3-2010 i 26-3-2010) 13 20-4-2010 1501 
Modificacions de crèdit (16-4-2010) 14 30-4-2010 1605 
Sotmetre a la Comissió Especial de Comptes, el Compte General de 
l’exercici 2009 
14 30-4-2010 1607 
Creació de l’Oficina de suport a las gerències 14 30-4-2010 1607 
Assignar lloc de treball Director/a Oficina Tècnica de la candidatura 
Barcelona-Pirineu 2022 
14 30-4-2010 1615 
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Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Delegació de competències en el/la Gerent del Districte de Ciutat Vella 15 10-5-2010 1838 
Modificacions de crèdit (26-4-2010) 16 20-5-2010 1932 
Creació del Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic 16 20-5-2010 1934 
Aprovació del Protocol d’exercici de la funció de Registre a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana 
16 20-5-2010 1935 
Modificacions de crèdit (11-3-2010, 15-3-2010, 29-3-2010 i 13-5-2010) 17 30-5-2010 2011 
Modificació de les funcions de la Direcció de Serveis de Política Fiscal, 
Direcció de Comptabilitat i Direcció de Relacions amb Organismes 
Supramunicipals i altres Entitats. 
17 30-5-2010 2017 
Modificacions de crèdit (31-12-2009) (16-4-2010 i 13-5-2010) 18 10-6-2010 2260 
Fe de errades. Creació de l’Oficina de Suport a les Gerències 18 10-6-2010 2263 
Modificacions de crèdit (28-5-201 i, 31-5-2010) ( 3-6-2010, 4-6-2010, i 
7-6-2010) 
19 20-6-2010 2321 
Assignar lloc de treball de Director/a Executiu/va de Comunicació 19 20-6-2010 2324 
Denominació d’espais públics 19 20-6-2010 2324 
Modificacions crèdit 20 30-6-2010 2379 
Delegar nomenament funcionaris interins 20 30-6-2010 2381 
Assignar lloc de treball 20 30-6-2010 2381 
Modificacions de crèdit (11-6-2010, 15-6-2010, 18-6-2010) 21 10-7-2010 2519 
Encomanar provisionalment funcions al Gerent de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme 
21 10-7-2010 2521 
Modificacions de crèdit (2-7-2010 i 9-7-2010) 22 20-7-2010 2798 
Delegació d’atribucions als Regidors de Districte durant el període d’estiu 22 20-7-2010 2800 
Exercici de facultats delegades en supòsits d’absència de Gerents d’Àrees 
d’Actuació 
22 20-7-2010 2800 
Modificacions de crèdit (9-7-2010, i 16-7-2010) 23 30-7-2010 3059 
Adscriure/Amortitzar Gerència Adjunta d’e-Administració i Sistemes 
d’Informació 
23 30-7-2010 3060 
Modificar/Actualitzar/Assignar lloc de treball de Director de Centre Cívic 23 30-7-2010 3064 
Festes locals del municipi de l’any 2011 23 30-7-2010 3065 
Modificacions de crèdit (29-7-2010) 24 10-9-2010 3160 
Implantació del Nou Model de Gestió de Compres 24 10-9-2010 3161 
Encàrrec provisional de competències en l’Àmbit del planejament 
urbanístic a la Gerent Adjunta d’Urbanisme 
24 10-9-2010 3162 
Amortitzar i crear els complements d’Oficial Cap del Parc i Cap d’Àrea del 
SPEIS 
24 10-9-2010 3162 
Crear complement de guàrdies de Cap d’Unitat del SPEIS 24 10-9-2010 3164 
Modificacions de crèdit (175-2010, 20-5-2010, 18-6-2010, i 29-7-2010) 25 20-9-210 3191 
Modificacions de crèdit (17-9-2010) 28 10-10-2010 3647 
Modificacions de crèdit (16-7-2010, 23-7-2010, 29-7-2010, i 23-9-2010) 29 20-10-2010 3710 
Designar la Comissió encarregada del sorteig pel nomenament de 
presidents i vocals de les meses electorals per les properes eleccions al 
Parlament de Catalunya (8-10-2010) 
30 30-10-210 3755 
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Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Modificacions de crèdit (18-10-2010) 31 10-11-2010 4079 
Sobre la prohibició de la circulació de vehicles pesants en determinades 
vies (2-11-2010) 
31 10-11-2010 4081 
Modificació calendari festes locals de Barcelona 2011 (10-11-2010) 32 20-11-2010 4167 
Assignar lloc de treball / Amortitzar adscriure llocs de treball a la Direcció 
de Relacions Internacionals (8-11-2010) 
32 20-11-2010 4167 
Assignar funcions i assimilar llocs de treball adscrits als centres cívics (8-
11-2010) 
32 20-11-2010 4168 
Assignar lloc de treball d’Assessor/a de la Gerència per Projectes 
Singulars (8-11-2010) 
32 20-11-2010 4170 
Modificacions de crèdit (26-10-2010, i 29-10-2010) 32 20-11-2010 4171 
Modificacions de crèdit (12-11-2010, 18-11-2010, i 22-11-2010) 33 30-11-2010 4224 
Adequar a les previsions de la Llei 34/2010 de 5 d’agost, les resolucions 
de l’Alcaldia de 3-11-2008, 23-12-2009, i 23-6-2010 (19-11-2010) 
33 30-11-2010 4226 
Modificacions de crèdit (CM 22-11-2010 i 26-11-2010) 35 20-12-2010 4515 




 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Instrucció per al funcionament del Tauler d'edictes (15-1-2010) 4 30-1-2010 482 
Instrucció sobre el Registre Públic d’Informes i Estudis 22 20-7-2010 2803 
Aprovar la instrucció referent a l’aplicació de la variació de tipus 
impositiu de l’IVA (13-10-2010) 
30 30-10-2010 3756 
Instrucció per a la consulta de l’Arxiu Municipal Contemporani (18-
11-2010) 
33 30-11-2010 4227 
 
 
Pressupost General 2009 
(Aprovat per acord del Consell Municipal de 19-12-2009) 
Gaseta Municipal núm. 2, 18-1-2010 Pàgina 
Memòria 105 
Ingressos i despeses per capítol  113 
Ingressos 
Classificació econòmica 114 
Classificació orgànica-econòmica 119 
Despeses 
Classificació econòmica 124 
Classificació per programes 133 
Classificació per grup de programa i capítols 138 
Classificació orgànica-econòmica 142 
Pressupost per sectors. Classificació econòmica 144 
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Pressupost per districtes. Classificació econòmica 155 
Pressupost per sectors. Classificació per programes 165 
Pressupost per districtes. Classificació per programes 174 
Pressupost Municipal consolidat 
D’acord amb la LRHL 179 
D’acord amb la LGEP 193 
Bases d'execució 205 
Annex: Relació de partides d’ingressos ampliables 216 
Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses 221 
Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses 227 
Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses 229 
Proposta Plantilla 230 
 
Cartipàs 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Nomenament director de Gestió Econòmica (8-1-2010) 4 30-1-2010 486 
Nomenament membres del Consell Rector de l'Institut Municipal de 
Serveis Socials (11-1-2010) 4 30-1-2010 
486 
Designació vocal de la Comissió Executiva del Consorci Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona (15-1-2010) 4 30-1-2010 
486 
Designació membre del Consell Rector de l'Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (15-1-2010) 4 30-1-2010 
486 
Designació membres del Consell d'Administració de l'Institut de 
Cultura de Barcelona (15-1-2010) 4 30-1-2010 
486 
Designació membre del Consell Rector de la Corporació Sanitària de 
Barcelona (19-1-2010) 4 30-1-2010 
486 
Designació membre de la Junta de Govern de l'Agència de Salut 
Pública de Barcelona (19-1-2010) 4 30-1-2010 
487 
Autorització de signatura a la cap dels Serveis de Suport (19-1-2010) 
4 30-1-2010 
487 
Designació membres del Consell Rector del Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona (28-1-2010) 4 30-1-2010 
487 
Nomenament membres del Consell Rector de l'Institut Municipal de 
Serveis Socials (29-1-2010) 
5 10-2-2010 518 
Nomenament membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat 
Vella (1-2-2010) 
5 10-2-2010 518 
Nomenament secretari de la Comissió Assessora de Túnels (23-2-
2010) 
9 10-3-2010 901 
Delegacions en l'Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos (23-2-2010) 9 10-3-2010 901 
Designació vocals del Consell General del Consorci del Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona (25-2-2010) 
9 10-3-2010 902 
Nomenar membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi (1-3-2010) 
9 10-3-2010 902 
Nomenar membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí 
(1-3-2010) 
9 10-3-2010 902 
Designar representant al Patronat de la Casa de Misericòrdia de 
Barcelona (1-3-2010) 
9 10-3-2010 902 
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Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Delegació de l'establiment de les zones d'estacionament de vehicles 
regulat amb horari limitat (8-3-2010) 
9 10-3-2010 902 
Designació membre de la Comissió Econòmica de l'Ajuntament de 
Barcelona (15-3-2010) 
11 30-3-2010 1226 
Designació membre del Consell Rector de l'Institut Municipal 
d'Educació de Barcelona (19-3-2010) 
11 30-3-2010 1226 
Designar Comissionat de la candidatura dels Jocs Olímpics i 
Paralímpcs d’Hivern Barcelona-Pirineu 2022 (24-3-2010) 
13 20-4-2010 1511 
Nomenar membre del Consell Municipal del Districte de Sant 
Martí(12-4-2010) 
13 20-4-2010 1511 
Modificació dels membres de la Comissió d’Ordenances Fiscals(19-4-
2010) 
14 30-4-2010 1616 
Designar representants dels promotors a la Comissió de Control del 
Pla de Pensions de promoció conjunta del Grup Ajuntament de 
Barcelona (9-4-2010) 
14 30-4-2010 1616 
Nomenar membre del Consell Municipal del Districte d’Horta-
Guinardó(26-4-2010) 
14 30-4-2010 1617 
Designar representant en el Consell Rector del Sistema Estadístic de 
Catalunya (29-4-2010) 
15 10-5-2010 1839 
Designar representant al Consell General del Consorci de Turisme de 
Barcelona(29-4-2010) 
15 10-5-2010 1839 
Designar membre de la Comissió de Promoció Econòmica, Ocupació 
i Coneixement (29-4-2010) 
15 10-5-2010 1839 
Nomenar Director de l’Oficina Tècnica de la candidatura Barcelona- 
Pirineus 2022(29-4-2010) 
15 10-5-2010 1839 
Designar Regidor del Districte de Ciutat Vella (1-5-2010) 15 10-5-2010 1840 
Nomenar vocal Patronat Fundació Privada Escola de Puntaires de 
Barcelona (10-5-2010) 
16 20-5-2010 1938 
Nomenar President del Consell Municipal Districte de Ciutat 
Vella(10-5-2010) 
16 20-5-2010 1938 
Proposar membre al Consell Administració de TERSA (13-5-2010) 16 20-5-2010 1938 
Proposar membre al Consell Administració ProEixample /Focivesa 
(13-5-2010) 
16 20-5-2010 1938 
Designar regidor de Participació Ciutadana (13-5-2010) 16 20-5-2010 1939 
Designar vocal Consell del Patrimoni Cultural de Barcelona (13-5-
2010) 
16 20-5-2010 1939 
Designar membre de la Comissió de Govern (13-5-2010) 16 20-5-2010 1939 
Designar president de la Comissió Interdepartamental del Call de 
Barcelona ( 13-5-2010) 
16 20-5-2010 1939 
Designar membres de les Comissions del Consell Municipal (13-5-
2010) 
16 20-5-2010 1939 
Designar membres d’Òrgans de Govern de diferents entitats (13-5-
2010) 
16 20-5-2010 1940 
Designar representants de Consorcis i Fundacions (13-5-2010) 16 20-5-2010 1940 
Nomenar vicepresident del Consell Municipal del Districte de Sant 
Martí ( 17-5-2010) 
16 20-5-2010 1941 
Nomenar Primer i Tercera Tinents d’Alcalde (18-5-2010) 17 30-5-2010 2019 
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Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Designar President del Comitè Executiu (18-5-2010) 17 30-5-2010 2019 
Designar Regidors de Ciutat Vella i l’Eixample (18-5-2010) 17 30-5-2010 2019 
Designar Portaveu Govern Municipal (18-5-2010) 17 30-5-2010 2019 
Delegar/Nomenar Responsable de l’Àrea de Benestar i Cohesió 
Territorial (18-5-2010) 
17 30-5-2010 2019 
Comunicar designació Portaveu del Grup Municipal Socialista (18-5-
2010) 
17 30-5-2010 2020 
Delegar resolució recursos administratius(18-5-2010) 17 30-5-2010 2020 
Proposar membre Consell Administració de 22@ BCN, SA (25-5-
2010) 
17 30-5-2010 2020 
Proposar membre Consell Gerència Urbanística Port 2000 (25-5-
2010) 
17 30-5-2010 2020 
Delegació temporal de facultats/funcions inherents al càrrec de 
regidor/a del Districte d’Horta-Guinardó (25-5-2010) 
17 30-5-2010 2020 
Designar President del Comitè Territorial (18-5-2010) 17 30-5-2010 2021 
Proposar membre al Patronat Fundació Privada I2Cat, Internet i 
Innovació Digital a Catalunya (27-5-2010) 
18 10-6-2010 2272 
Designar vocal Patronat de la Fundació Barcelona Media Universitat 
Pompeu Fabra (28-5-2010) 
18 10-6-2010 2272 
Designar / Proposar membre i Conseller Delegat del Consell Rector 
de l’Institut Municipal d’Informàtica (28-5-2010) 
18 10-6-2010 2272 
Proposar membre Consell Administració de BIMSA (28-5-2010) 18 10-6-2010 2272 
Designar membre Consell Administració de l’Institut de Cultura de 
Barcelona (1-6-2010) 
18 10-6-2010 2273 
Designar Vicepresidenta del Consell Rector de l’IMPUQV (2-6-2010) 18 10-6-2010 2273 
Designar Secretària Tècnica de la Comissió de Lectura Pública de 
Barcelona (7-6-2010) 
19 20-6-2010 2326 
Designar Vicepresident de la Comissió Tècnica de Seguretat en 
Protecció de Dades de Caràcter Personal (7-6-2010) 
19 20-6-2010 2326 
Designar Regidor del Districte de l’Eixample (7-6-2010) 19 20-6-2010 2326 
Crear la Taula Consultiva per a l’Eficiència Administrativa Municipal 
(7-6-2010) 
19 20-6-2010 2326 
Designar membre de la Comissió de Presidència Territori i Funció 
Pública (8-6-2010) 
19 20-6-2010 2327 
Designar representant a l’Associació Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament (10-6-2010) 
19 20-6-2010 2327 
Designar Tercera Tinenta d’Alcalde membre Comitè de Govern (10-
6-2010) 
19 20-6-2010 2328 
Designar membres d’òrgans de govern d’Instituts (10-6-2010) 19 20-6-2010 2328 
Designar membres de Consells i Comissions (10-6-2010) 19 20-6-2010 2328 
Designar representants als Consorcis i Fundacions (11-6-2010) 19 20-6-2010 2329 
Designar membre Comissió de Govern (16-6-2010) 20 30-6-2010 2382 
Designar Regidor de Comerç i de Petita i Mitjana Empresa (16-6-
2010) 
20 30-6-2010 2382 
Designar President Fundació Mies van der Rohe (16-6-2010) 20 30-6-2010 2382 
Supressió/Adscripció d’atribucions regidories (18-6-2010) 20 30-6-2010 2382 
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Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Modificacions del Decret d’Alcaldia de 28 de juny de 2010 (1-7-
2010) 
21 10-7-2010 2522 
Designar vocal del consell General del Consorci del Centre de cultura 
Contemporània (5-7-2010) 
21 10-7-2010 2523 
Delegació provisional d’atribucions en matèria urbanística (1-7-
2010) 
22 10-7-2010 2805 
Designar President del Consell Rector del Consorci de l’Auditori i 
l’Orquestra (8-7-2010) 
22 10-7-2010 2807 
Designar membre de la Comissió de Promoció Econòmica, Ocupació 
i Coneixement (1-7-2010) 
22 10-7-2010 2808 
Nomenar Director Executiu de Comunicació (15-7-2010) 23 30-7-2010 3066 
Designar membre Fòrum Ciutat i Comerç (21-7-2010) 23 30-7-2010 3066 
Designar vocal Patronat Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra 
(21-7-2010) 
23 30-7-2010 3066 
Nomenar membre Consell Municipal del Districte de l’Eixample (21-
7-2010) 
23 30-7-2010 3066 
Nomenar membres col·laboradors de la Fundació Barcelona Cultura 
(6-9-2010) 
25 20-9-2010 3196 
Nomenar Patrons de la Fundació Barcelona Cultura (6-9-2010) 25 20-9-2010 3196 
Designar membres del Jurat del Premis Consell d’Immigració, edició 
2010 (6-9-2010) 
25 20-9-2010 3197 
Designar membres de Comissions de Plenari (6-9-2010) 25 20-9-2010 3197 
Designar membres del Consell General del Consorci El Far (6-9-
2010) 
25 20-9-2010 3197 
Nomenar Regidora adscrita del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (6-
9-2010) 
25 20-9-2010 3198 
Designar representants als Consells Socials de les universitats 
Pompeu Fabra i Politècnica de Catalunya (6-9-2010) 
25 20-9-2010 3198 
Designar membre del Comitè Executiu (8-7-2010) 25 20-9-2010 3198 
Proposar membre del Consell d’Administració de FOCIVESA (8-7-
2010) 
25 20-9-2010 3198 
Designar representant al Patronat de la Fundació Privada Centre 
d’Estudis Internacionals(13-9-2010) 
25 20-9-2010 3198 
Nomenar Patró de la Fundació Barcelona Cultura (17-9-2010) 26 30-9-2010 3461 
Delegació d’atribucions relacionades amb el Servei Públic dels 
Mercats Centrals de Fruites i Verdures i del Peix (22-9-2010) 
26 30-9-2010 3461 
Nomenar membre del consell Municipal del Districte de Ciutat Vella 
(27-9-2010) 
28 10-10-2010 3648 
Proposar membre al Consell d’Administració de BIMSA (27-9-2010) 28 10-10-2010 3648 
Designar Vicepresidenta de la Fundació Mies van der Rohe (5-10-
2010) 
28 10-10-2010 3648 
Designar vocal de la Comissió Executiva del Consorci Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona(19-10-2010) 
30 30-10-2010 3758 
Designar representants a la Comissió de Seguiment per a la creació 
i funcionament d’un centre especial de treball i una llar-residència a 
Can Calopa de Dalt (19-10-2010) 
30 30-10-2010 3758 
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Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Designar representant de l’Ajuntament a la Fundació Carles Pi i 
Sunyer (8-11-2010) 
32 20-11-2010 4173 
Delegar la resolució de recursos en matèria urbanística del Dte. de 
Sant Andreu (8-11-2010) 
32 20-11-2010 4173 
Nomenar membre Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella (8-
11-2010) 
32 20-11-2010 4173 
Designar Patró de la fundació Privada Festa Major de Gràcia (10-11-
2010) 
32 20-11-2010 4173 
Designar representant a la Fundació Privada Festa Major de Gràcia 
(18-11-2010) 
33 30-11-2010 4228 
Nomenar membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella 
(2-12-2010) 
34 10-12-2010 4448 
Nomenament membres del Plenari del Consell Municipal de Medi 
Ambient i Sostenibilitat (13-12-2010) 
35 20-12-2010 4518 
Creació de la Comissió Jurídica i la comissió Assessora per a la 
constitució de l’Agència de Ciutat Vella (13-12-2010) 




 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 7 28-2-2010 781 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 10 20-3-2010 1130 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 11 30-3-2010 1227 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 13 20-4-2010 1512 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 21 10-7-2010 2524 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 30 30-10-2010 3759 





 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Resolució del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona que dicta 
instruccions sobre el procediment de sol·licitud de reducció de 
jornada i disminució d'hores lectives setmanals 
4 30-1-2010 488 
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Concursos i oposicions 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Substitució secretari suplent del tribunal qualificador de la 
convocatòria per a la provisió de sis places de Tècnic Mitjà en 
Ciències Socials 
6 20-2-2010 752 
Modificació composició del Tribunal de la provisió de sis places de 
Tècnic Mitjà en Ciències Socials 
10 20-3-2010 1188 




 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de sis llocs de treball 
1 10-1-2010 95 
Un lloc de tècnic/a de gestió de Serveis Personals 1 10-1-2010 96 
Un lloc d'assessor tècnic 1 10-1-2010 97 
Quatre llocs de responsable d'arxiu i gestió documental 1 10-1-2010 98 
Bases generals que han de regir la convocatòria dels concursos per 
a la provisió de llocs de treball de l'Institut de Cultura de Barcelona 
1 10-1-2010 99 
Un lloc de tècnic de Producció 1 10-1-2010 101 
Bases generals que han de regir la convocatòria d'un concurs per a 
la provisió d'un lloc de treball 
3 20-1-2010 443 
Responsable de projecte d'Urbanisme 3 20-1-2010 444 
Bases generals que han de regir la convocatòria dels concursos per 
a la provisió de llocs de treball de l'Institut de Cultura de Barcelona 
3 20-1-2010 445 
Tècnic de recursos 3 20-1-2010 446 
Tècnic de conservació i restauració 3 20-1-2010 447 
Convocatòria d'un concurs de mèrits per a la provisió de 47 llocs de 
treball de director/a de les Escoles Bressol Municipals de Barcelona 
5 10-2-2010 649 
Rectificació bases del concurs de l'Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona per a la provisió de llocs de director/a d'Escola Bressol 
6 20-2-2010 752 
Modificació composició tribunal del concurs per a la provisió d'un lloc 
de Tècnic Auditor (Intervenció) 
6 20-2-2010 752 
Modificació composició tribunal del concurs per a la provisió d'un lloc 
d'Assessor Tècnic 
6 20-2-2010 752 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball de l'Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat 
6 20-2-2010 753 
Tècnic de Planificació i Prospectiva 6 20-2-2010 754 
Cap de Servei d'Atenció al Públic 6 20-2-2010 755 
Bases generals que han de regir la convocatòria dels concursos per 
a la provisió de llocs de treball de l'Institut de Cultura de Barcelona 
6 20-2-2010 756 
Tècnic del Programa de Cultura Científica 6 20-2-2010 757 
Tècnic d'Activitats 6 20-2-2010 758 
Responsable de Comunicació 6 20-2-2010 759 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convocatòria del Consorci d'Educació d'un concurs de mèrits per a 
seleccionar el director o directora de centres docents públics 
7 28-2-2010 824 
Convocatòria de l'Institut Municipal de Serveis Socials d'un concurs 
per a la provisió de quatre llocs de treball 
7 28-2-2010 831 
Quatre llocs de director/a de Centre de Serveis Socials 7 28-2-2010 832 
Bases generals que han de regir la convocatòria del concurs per a la 
provisió de dos llocs de treball de l'Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona 
7 28-2-2010 833 
Dos llocs de tècnic/a de suport a la gestió 7 28-2-2010 834 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball 
9 10-3-2010 1051 
Tècnic/a de gestió de serveis personals 9 10-3-2010 1052 
Responsable de contractació 9 10-3-2010 1053 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball de l'Institut de Cultura de 
Barcelona 
9 10-3-2010 1054 
Responsable de Publicacions 9 10-3-2010 1055 
Responsable de Màrqueting i Nous Públics 9 10-3-2010 1056 
Bases generals que han de regir la convocatòria d'un concurs per a 
la provisió d'un lloc de treball de l'Institut Municipal d'Hisenda 
9 10-3-2010 1057 
Cap de Serveis de Beneficis Fiscals 9 10-3-2010 1059 
Bases generals que han de regir la convocatòria de set concursos 
per a la provisió de vuit llocs de treball de l'Institut de Cultura de 
Barcelona 
10 20-3-2010 1188 
Tècnic de Cultura 10 20-3-2010 1190 
Dos responsables de conservació i restauració 10 20-3-2010 1190 
Responsable d'Exposicions 10 20-3-2010 1191 
Tècnic d'Exposicions 10 20-3-2010 1192 
Tècnic d'Arxiu Fotogràfic 10 20-3-2010 1193 
Tècnic d'Administració i Recursos 10 20-3-2010 1194 
Tècnic de Comunicació 10 20-3-2010 1195 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball 
11 30-3-2010 1231 
Suport a la Gestió 11 30-3-2010 1232 
Director/a de Projecte del Centre Cultural Can Fabra i del Teatre 
Municipal de Sant Andreu 
11 30-3-2010 1233 
Tècnic/a adjunt a Prefectura 11 30-3-2010 1234 
Convocatòries de dos concursos per a la provisió de dos llocs de 
treball de l'Institut Municipal d'Hisenda 
11 30-3-2010 1235 
Administratiu de reclamacions de multes 11 30-3-2010 1236 
Cap del Servei de Contenciós 11 30-3-2010 1237 
Convocatòria de mobilitat restringida voluntària per al personal 
adscrit al lloc de treball d’inspector/a de llicències i inspecció 
12 10-4-2010 1485 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball 
12 10-4-2010 1489 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Cap del Servei de Nous Canals i Atenció diferida 12 10-4-2010 1491 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut de Cultura de Barcelona 
12 10-4-210 1492 
Responsable de producció tècnica 12 10-4-2010 1495 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball 
13 20-4-2010 1558 
Responsable d’obres i serveis d’instal·lacions 13 20-4-2010 1560 
Convocatòria concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants 
corresponents a escoles bressol municipals. Curs 2010-2011 
14 30-4-2010 1618 
Resolució del Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona 14 30-4-2010 1621 
Convocatòria concurs públic de mèrits. Consorci d’Educació de 
Barcelona 
14 30-4-2010 1621 
Bases que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’Institut Municipal d’Hisenda 
14 30-4-2010 1634 
Administratiu/va i Personal l’Institut Municipal d’Hisenda 14 30-4-2010 1636 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball 
15 10-5-2010 1841 
Tècnic d’Estudis 15 10-5-2010 1843 
Director/a Centre Cívic 15 10-5-2010 1844 
Responsable d’Administració de Personal 15 10-5-2010 1846 
 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 







Conservador de la Col·lecció Permanent 15 10-5-2010 1849 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut Barcelona Esports 
15 10-5-2010 1851 
Coordinador/a de Projectes i Obres d’Instal·lacions Esportives 15 10-5-2010 1853 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut Municipal d’Hisenda 
15 10-5-2010 1855 
Lloc de treball de Col·laborador/a amb els contribuents 15 10-5-2010 1857 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball 
16 20-5-2010 1946 
Assessor/a Tècnic/a 16 20-5-2010 1948 
Bases generals que han de regir la convocatòria per a la provisió 
d’un lloc de treball de l’Institut de Cultura de Barcelona 
16 20-5-2010 1949 
Responsable de Recerca 16 20-5-2010 1951 
Bases Generals que han de regir la convocatòria per a la provisió 
d’un lloc de treball de l’Institut Municipal d’Hisenda 
16 20-5-2010 1953 
Tècnic de Qualitat Normativa 16 20-5-2010 1955 
Bases Generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de sis llocs de treball 
17 30-5-2010 2023 
Un lloc de treball d’Assessor/a Tècnic/a 17 30-5-2010 2025 
Un lloc de treball de Cap de Projectes d’Obres i Manteniment de 
Districte 
17 30-5-2010 2028 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Dos llocs de treball de Responsable de Llicències d’Activitats, Medi 
Ambient i Espai Públic 
17 30-5-2010 2031 
Dos llocs de treball de Responsable de Llicències d’Activitats i Medi 
Ambient 
17 30-5-2010 2034 
Anunci rectificació. Concurs 1358/10 18 10-6-2010 2274 
Resolució convocatòria mobilitat restringida Inspector/a de 
Llicències i Inspecció 
18 10-6-2010 2275 
Bases que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’Institut de Cultura de Barcelona 
18 10-6-2010 2276 
Tècnic/a en Recursos Externs i Patrocinis 18 10-6-2010 2278 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de quatre llocs de treball de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona 
18 10-6-2010 2279 
Lloc de treball de Responsable de la Secretaria de Direcció i 
Comunicació 
18 10-6-2010 2281 
Lloc de treball de Responsable de Gestió d’Equipaments 18 10-6-2010 2284 
Lloc de treball de Responsable de Gestió de Recursos Humans 18 10-6-2010 2287 
Lloc de treball de Responsable d’Equips de Salut Comunitària 18 10-6-2010 2290 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball  
19 20-6-2010 2332 
Lloc de treball de Responsable Projecte Urbanisme 19 20-6-2010 2334 
Lloc de treball de Tècnic de Prevenció i Participació de districte 19 20-6-2010 2336 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut de Cultura de Barcelona 
19 20-6-2010 2339 
Lloc de treball de Tècnic d’Exposicions 19 20-6-2010 2341 
Resolució de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona per a la 
concessió de llicències retribuïdes 
19 20-6-2010 2344 
Bases de la convocatòria de concurs públic per a la concessió de 
llicències retribuïdes durant el curs 2010-2011 
19 20-6-2010 2344 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball 
20 30-6-2010 2383 
Lloc de treball d’Assessor/a Tècnic/a 20 30-6-2010 2385 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de llocs de treball de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials 
20 30-6-2010 2388 
Llocs de treball de Direcció de Centre de Serveis Socials 20 30-6-2010 2390 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball 
21 10-7-2010 2578 
Lloc de treball de Tècnic/a Adjunt a Prefectura 21 10-7-2010 2580 
Responsable de Desenvolupament de Desenvolupament Professional 21 10-7-2010 2583 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut Municipal de Persones 
amb discapacitat 
21 10-7-2010 2586 
Responsable de Comunicació 21 10-7-2010 2588 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball del Patronat Municipal de 
l’Habitatge  
21 10-7-2010 2591 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Lloc de treball de Cap de Projecte 21 10-7-2010 2593 
Lloc de treball de Cap del Departament de Projectes 21 10-7-2010 2596 
Bases que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball 
22 20-7-2010 2809 
Lloc de treball de Tècnic/a de Gestió de Serveis Personals 22 20-7-2010 2811 
Bases que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball de l’Institut de Cultura de Barcelona 
22 20-7-2010 2814 
Lloc de treball de Tècnic/a d’Administració de Recursos 22 20-7-2010 2816 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball de l’Institut de Cultura de 
Barcelona 
23 30-7-2010 3067 
Lloc de treball de Responsable de Comunicació 23 30-7-2010 3069 
Lloc de treball de Gestió de Col·leccions 23 30-7-2010 3071 
Lloc de treball de Tècnic d’Administració i Recursos 23 30-7-2010 3074 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball 
24 10-9-2010 3165 
Tècnic/a de Gestió Econòmica 24 10-9-2010 3167 
Tècnic/a de Gestió de Continguts Web 24 10-9-2010 3170 
Bases generals que han de regir la convocatòria per a la provisió 
d’un lloc de treball 
25 20-9-2010 3199 
Tècnic/a Adjunta/a a la Prefectura 25 20-9-2010 3201 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de quatre llocs de treball de l’Institut de 
Cultura de Barcelona 
25 20-9-2010 3204 
Tècnic de Línia de Fons Documental 25 20-9-2010 3206 
Cap de Centre de Coneixement 25 20-9-2010 3209 
Tècnic de la Col·lecció Permanent 25 20-9-2010 3212 
Tècnic de Seguretat i Manteniment 25 20-9-2010 3215 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball de l’Institut Municipal 
d’Hisenda 
25 20-9-2010 3218 
Col·laborador/a amb els contribuents 25 20-9-2010 3220 
Administratiu/va de Gestió Tributària. Gestió Recaptatòria 25 20-9-2010 3222 
Administratiu/va d’Administració i Personal 25 20-9-2010 3225 
Bases que han de regir la convocatòria de dos concursos per a la 
provisió de dos llocs de treball 
28 10-10-2010 3649 
Responsable del Servei d’Atenció domiciliària 28 10-10-2010 3651 
Tècnic/a de Gestió de Serveis Personals 28 10-10-2010 3653 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de vuit llocs de treball 
29 20-10-2010 3714 
Responsable de Qualitat i Logística 29 20-10-2010 3716 
Cap de Planificació Editorial i Coordinació Administrativa 29 20-10-2010 3719 
Tècnic/a de Barri de Districte 29 20-10-2010 3722 
Suport al Cap de Recursos interns del Departament de Recursos 
Interns 
29 20-10-2010 3725 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut de Cultura de Barcelona 
29 20-10-2010 3729 
Tècnic/a d’Administració Econòmica 29 20-10-2010 3731 
Anunci de rectificació bases concurs (1373/10) 30 30-10-2010 3831 
Bases que han de regir la convocatòria d’un concurs per a la 
provisió d’un lloc de treball  
30 30-10-2010 3832 
Assessor/a Jurídic/a 30 30-10-2010 3833 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut Municipal d’Hisenda 
32 20-11-2010 4174 
Cap del Servei de Fitxers dels Contribuents 32 20-11-2010 4176 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut Municipal Mercats de 
Barcelona 
32 20-11-2010 4179 
Cap d’Àrea de Mercats Municipals 32 20-11-2010 4181 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball  
33 30-11-2010 4234 
Tècnic/a de Gestió i/o Planificació de Serveis Personals 33 30-11-2010 4236 
Suport al Cap de Recursos interns del Departament de Recursos 
Interns 
33 30-11-2010 4239 
Responsable de Desenvolupament Professional 33 30-11-2010 4241 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball de l’Institut de Cultura de 
Barcelona 
33 30-11-2010 4245 
Tècnic de Convenis i Subvencions 33 30-11-2010 4247 
Tècnic de suport a Serveis Jurídics 33 30-11-2010 4249 
Tècnic del Programa de Cultura Científica 33 30-11-2010 4252 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut Municipal d’Hisenda 
34 10-12-2010 4449 
Administratiu/va de Gestió Tributària. Reclamacions de multes i 
Infraccions 
34 10-12-2010 4451 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball 
35 20-12-2010 4520 
Responsable de Control de Gestió 35 20-12-2010 4522 
Tècnic/a d’Administració 35 20-12-2010 4525 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat 
35 20-12-2010 4530 




 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convocatòria per a la provisió de sis caps de Parc i catorze caps 
d'Àrea adscrits a la Direcció de l'SPEIS 
4 30-1-2010 492 
Convocatòria per a la provisió d'un lloc de Cap d'emergències socials 6 20-2-2010 760 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convocatòria per a la provisió d'un lloc de Cap de Projectes de 
Serveis Tècnics 
6 20-2-2010 761 
Convocatòria per a la provisió d'un lloc de Secretari/ària A de 
Direcció, adscrit a l'Institut Municipal d'Informàtica 
6 20-2-2010 761 
Convocatòria de l'Institut Municipal de Serveis Socials per a la 
provisió d'un lloc de secretari/ària A de direcció 
7 28-2-2010 836 
Convocatòria per a la provisió d'un lloc de cap del Departament de 
Sanejament 
9 10-3-2010 1060 
 
Convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de cap de Gabinet 
de la Quarta Tinència d'Alcaldia 
11 10-3-2010 1239 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Responsable 
d’Obres i accessibilitat 
12 10-4-2010 1497 
Anunci rectificació circular 6/2010 14 30-4-2010 1638 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Responsable de 
serveis administratius. 
14 30-4-2010 1638 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de gestió 
econòmica i pressupostària. 
14 30-4-2010 1639 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de responsable 
d’equip de majordomia. 
14 30-4-2010 1640 
Convocatòria per a la provisió de llocs de treball de Secretària “A” 
de Direcció 
15 10-5-2010 1859 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament de Territori i Districte 
15 10-5-2010 1861 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Director de 
l’Àrea del Règim Jurídic de la Gerència dels Serveis Generals i 
Coordinació Territorial 
15 10-5-2010 1864 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament de Recursos Interns 
16 20-5-2010 1957 
Convocatòria per a la provisió de tres llocs de treball de Cap de 
Departament de Serveis a les Persones 
16 20-5-2010 1959 
Convocatòria per a la provisió de tres llocs de treball de Lletrat 
Consistorial 
17 30-5-2010 2038 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Director de 
Serveis Tècnics del Districte de Sants-Montjuïc 
17 30-5-2010 2040 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Director de 
Llicències i Espai Públic del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
19 20-6-2010 2353 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Secretària “A” 
de Direcció de l’Institut Municipal d’Urbanisme 
21 10-7-2010 2600 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de la 
Secretaria Tècnica de l’Institut Cultura de Barcelona 
22 20-7-2010 2820 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament d’Atenció Primària 
28 10-10-2010 3657 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball d’Assessor/a 28 10-10-2010 3659 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de l’Oficina 
de Gerències de la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals 
28 10-10-2010 3660 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de l’Oficina 
d’Atenció al Personal de la Direcció de Serveis de Desenvolupament 
i Atenció la Personal 
28 10-10-2010 3662 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball de Tècni/a 
Auxiliar de Protocol de la Direcció Tècnica de Protocol 
29 20-10-2010 3734 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap del 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de Nou Barris 
30 30-10-2010 3837 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap del 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte d’Horta-
Guinardó 
30 30-10-2010 3839 
Convocatòria per a la provisió de tres llocs de treball de Secretària 
“A” de Direcció 
30 30-10-2010 3841 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap del 
Departament Tècnic d’Internet i Nous Canals 
32 20-11-2010 4184 
Convocatòria per a la provisió de sis llocs de treball d’Adjunt/a a la 
Gerència de Districte 
33 30-11-2010 4256 
 
Nomenaments 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Nomenament de funcionaris/àries de carrera 1 10-1-2010 102 
Nomenaments de funcionaris de carrera 7 28-2-2010 836 
Nomenaments de funcionaris de carrera 9 10-3-2010 1061 
Nomenament de funcionaris de carrera 14 30-4-2010 1642 
Nomenament de funcionaris de carrera 14 30-4-2010 1642 
Nomenament de funcionaris de carrera 14 30-4-2010 1644 
Nomenament de funcionaris de carrera (Tècnics Superiors en 
Gestió) 15 10-5-2010 1865 
Nomenament de funcionaris de carrera 19 20-6-2010 2355 
Suport a la Gestió 20 30-6-2010 2397 
Tècnic/a Adjunt/a a la Prefectura 20 30-6-2010 2397 
Cap del Servei de nous Canals i Atenció Diferida 21 10-7-2010 2602 
Responsable d’obres i Serveis d’instal·lacions 21 10-7-2010 2602 
Interventora Delegada d’Intervenció General 21 10-7-2010 2602 
Nomenament funcionària de carrera 21 10-7-2010 2603 
Nomenar funcionaris de carrera 22 20-7-2010 2822 
Esmenar l’error material Decret 3418/10 22 20-7-2010 2822 
Nomenament funcionaris de carrera 23 30-7-2010 3078 
Nomenament Secretari/a “A” 23 30-7-2010 3082 
Directora del Projecte del Centre Cultural Can Fabra i del Teatre 
Municipal de Sant Andreu  24 10-9-2010 3173 
Assessora Tècnica 24 10-9-2010 3173 
Tècnic d’Estudis 24 10-9-2010 3173 
Directores de Centre Cívic 24 10-9-2010 3173 
Responsable d’Administració de Personal 24 10-9-2010 3174 
Assessora Tècnica 24 10-9-2010 3174 
Cap de Departament de Territori i Districte 24 10-9-2010 3174 
Funcionaris de Carrera/Funcionaris en pràctiques. Auxiliars Pràctics 
d’Administració Especial branca conductors 26 30-9-2010 3462 
Funcionaris de Carrera. Tècnics Superiors en Gestió 26 30-9-2010 3462 
Funcionaris en pràctiques. Professor de música (Conservatori) 26 30-9-2010 3463 
Funcionaris en pràctiques. Professor de música de repertori 
(Conservatori) 26 30-9-2010 3464 
Director de l’Àrea de Règim Jurídic 26 30-9-2010 3465 
Nomenament Funcionaris de Carrera 28 10-10-2010 3665 
Responsable de Projectes d’Urbanisme 29 20-10-2010 3736 
Secretària “A” Gerència Dte. Sarrià-Sant Gervasi 29 20-10-2010 3737 
Concurs 1364/10) Assessor/a Tècnic/a 30 30-10-2010 3844 
Concurs 1367/10 Tècnic/a Gestió Serveis Personals 30 30-10-2010 3844 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Nomenaments funcionaris de carrera 31 10-11-2010 4082 
Concurs 1360/10 Nomenaments concursos 31 10-11-2010 4083 
Concurs 1359/10 Cap de Projectes d’Obres i Manteniment de 
districte 32 20-11-2010 4186 
Concurs 1365/10 Tècnic/a Adjunt/a a la Prefectura 32 20-11-2010 4186 
Lliures designacions. Cap de Departament de Recursos Interns 32 20-11-2010 4186 
Lliures designacions. Director/a Llicències i Espai Públic Districte 
Sarrià-Sant Gervasi 32 20-11-2010 4186 
Funcionaris de carrera i funcionaris en pràctiques 33 30-11-2010 4259 
Funcionaris en pràctiques 33 30-11-2010 4265 
Funcionaris de carrera 33 30-11-2010 4266 
Concurs 1363/10 Tècnic/a de Prevenció i Participació de Districte 33 30-11-2010 4267 
Concurs 1368/10 Tècnic/a de Gestió Econòmica 34 10-12-2010 4454 
Concurs 1369/10 Tècnic/a de Gestió de continguts Web 34 10-12-2010 4454 
Concurs 1370/10 Tècnic/a Adjunt/a a Prefectura 34 10-12-2010 4454 
Concurs 1371/10 responsable del Servei d’Atenció domiciliària 34 10-12-2010 4454 
Funcionaris de Carrera Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona 35 20-12-2010 4535 
Funcionaris de Carrera Auxiliar Pràctic d’Administració General 
(branca conductors) 35 20-12-2010 4535 
Lliure designació Cap del Departament d’Atenció Primària 35 20-12-2010 4536 




Laudes de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Desembre de 2009 3 20-1-2010 449 
Gener de 2010 6 20-2-2010 763 
Febrer de 2010 9 10-3-2010 1062 
Març de 2010 13 20-4-2010 1563 
Abril de 2010 16 20-5-2010 1962 
Maig de 2010 19 20-6-2010 2356 
Juny de 2010 23 30-7-2010 3084 
Juliol de 2010 24 10-9-2010 3175 
Setembre de 2010 29 20-10-2010 3738 
Octubre de 2010 32 20-11-2010 4187 
Novembre de 2010 35 20-12-2010 4537 
Llicències d'obres 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Desembre de 2009 4 30-1-2010 494 
Gener de 2010 7 28-2-2010 837 
Febrer de 2010 11 30-3-2010 1240 
Març de 2010 16 20-5-2010 1976 
Abril de 2010 17 30-5-2010 2042 
Maig de 2010 22 20-7-2010 2823 
Juny, juliol, agost i setembre de 2010 28 10-10-2010 3666 
Octubre de 2010 33 30-11-2010 4268 
Novembre de 2010 35 20-12-2010 4551 
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Notificacions 
 
Gaseta Municipal   
Núm. Data Pàgina  
3 20-1-2010 458  
5 10-2-2010 653  
7 28-2-2010 840  
23 30-7-2010 3098  




Gaseta Municipal   Gaseta Municipal  
Núm. Data Pàgina  Núm. Data Pàgina 
4 30-1-2010 499  21 10-7-2010 2604 
5 10-2-2010 654  22 20-7-2010 2832 
6 20-2-2010 771  23 30-7-2010 3101 
7 28-2-2010 841  24 10-9-2010 3186 
9 10-3-2010 1071  26 30-9-2010 3466 
11 30-3-2010 1243  29 20-10-2010 3750 
13 20-4-2010 1574  32 20-11-2010 4198 
14 30-4-2010 1645  33 30-11-2010 4276 
16 20-5-2010 1981  34 10-12-2010 4455 
17 30-5-2010 2049     
19 20-6-2010 2368     
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